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FUNCIÓN DE LOS DELEGADOS (SECTOR PRIVADA) 
1) Informat y ser informados 
a) Mantener el contacto permanente en-
tre el Sindicato y los Trabajadores del cen 
tro. 
b) Recoger las propuestas en cuanto a 
problemas generales y particulares y hacer-
las llegar al Sindicato. 
c) Entregar los Boletines informativos 
y pedagógicos entre los afiliados al S.T.E.I 
del Centro. 
2)a) Representar ante la empresa a todos 
los trabajadores en los problemas laborales 
de toda Índole surgidos en el centro. 
b) Representar cara al exterior de la= 
empresa en el aspecto sindical a todos los 
trabajadores de su centro. 
3) Disponer del tiempo necesario para ac 
tividad sindical durante la jornada laboral 
según indigue la legislación Vigente. 
Comisión de Assción Sindi 
cal. 
CRÓNICA DE LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL 
DÍA 7-2-78 ^Sector Privada) 
CRÓNICA FIF IA ASAMBLEA INFORMATLYát.i3zl=28 
En dicha asamblea se trató el tema de 
las Elecciones. Se habló de la importancia 
de las elecciones, la representatividad en 
cada centro y la fuerza que con ello conse 
güimos. 
Se informó de las negociaciones mante_ 
nidas con los empresarios en las gue se 
llegó a diversos acuerdos, entre los gue 
destacan: las facilidades para que se pue-
dan alargar los recreos y los candidatos -
puedan exponer sus candidaturas, y la de -
que los cooperativistas y enseñantes de las 
ordenes religiosas no van a votar en las -
elecciones por "cortesía" . 
Se informó que los empresarios daban 
las máximas facilidades para la realización 
de las elecciones. 
Se informó asimismo que en 1.' reunión 
habida en Madrid el 29 de Diciembre, los= 
representantes de los Sindicatos de Traba-
jadores de la Enseñanza de todo el Estado 
Español acordaron ir a las negociaciones -
con los empresarios pidiendo en principio= 
el 28%. 
Finalmente se desmenuzó el calendario 
electoral y como resultado hubo más prégun 
tas que ruegos.
 S e c r e t a r í a d e información 
A las 8 y conforme estaba previsto se= 
reunieron en un local de la escuela Normal= 
los representantes elegido Tras la intro-
ducción a la misma por Pedro Polo se inqui-
rió por parte de la mesa si habia habido in_ 
cidencias o impugnaciones. Es de destacar -
que en todos los centros con representación 
en la asamblea las elecciones se habían rea 
lizado con toda normalidad. Cumpliéndose el 
acuerdo negociado con los empresarios de 
que facilitarán el proceso. 
A continuación un delegado de la comi-
sión ejecutiva presento a la asamblea la 
lista de compañeros delegados con los que se 
con los que se habian mantenido conversacicS 
nes con vistas a formar parte de la comisión 
paritaria. En la misma asamblea y contestar^ 
do a la invitación del deleaado de ejecuti-
va un compañero pidió su inclusión en la mis_ 
ma. 
dchos compañeros, que en el momento de 
redactar estas lineas, estan ya trabajando= 
en el asunto. 
A continuación después de explicar tocb 
el proceso a seguir para negociar con los -
empresarios, y en vista de que dicho proce-
so aun no habia empezado y quedaban muchos= 
interrogantes en el aire se acordó una reu-
nión en los locales del S.T.E.I. (Vinyaça 14) 
•el próximo viernes 17 de febrero a lat 20 h. 
ELECCIONES PRIVADA, RESULTADOS PROVISIONAL 5 
(conocidos a las 21 horas 8-2-78) 
CENTROS 1 1 • • 1 1 1 1 • • 1 1 1 1 iii 
DELEGADOS S.T.E. I • 
DELEGADOS INDEPENDIENTES 72 
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Secretaria de Información 
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S ^ E ¿ L 
Se dijo También que en un centro -
se habia presentado y habia sido elegido un 
director pero que tenia intención de afiliar^  
se. 
Ultima Hora -8-Febrero-78 
-Je,Je,Je, Con la intención no basta. 
(El borde de turno) 
ASUNTO INFORMACIÓN DE REPRESENTANTES STOP 
LUGAR LOCAL S.T.E.I. VIÍIAZA 1¿Í STOP DÍA 17 
DE FEBRERO STOP VIERNES STOP HORA 19,W HO 
RAS STOP MOTIVO INFORMACIÓN MARCHA NEGOCIA-
CIONES EMPRESARIOS STOP 
Comisión Información 
PRIVAD/V 
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